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R•Dnivins
SECRETARIA DEL MINISTRO
Delegación de firma.
Orden Ministerial núm. 5.396/63.—De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de ju
nio de 1957 (D. O. núm. 142), vengo en conferir al
Almirante Secretario General la facultad de resolver,
en la forma que se determina en la referida disposi
ción, los expedientes relativos a los asuntos que a con
tinuación se especifican : •
.1. Autorización de pasaportes por vía aérea u
otros medios especiales de transporte.
2. Firma de concesión de condecoraciones, una
vez aprobada el acta por mi Autoridad.
3. Relación con todos los Departamentos Ministe
riales, excepto a nivel de Ministros y Altos Organis
mos de la Nación, tales como Tribunal Supremo, Con
sejo Supremo de justicia Militar, Tribunal de Cuen
tas, Consejo de Estado, etc.
4. Derecho de petición, excepto en los asuntos que
previamente han tenido una resolución "en otra vía.
. 5. Autorización de Ordenes Ministeriales para la
concesión de guías de armas rayadas.
La inclusión de nuevos asuntos en la relación an
terior o la supresiónde alguno de los que figuran en
ella se hará por Orden Ministerial.
Madrid, 17 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Confirmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 5.397/63.—A propuesta
del Estado :Mayor de la Armada, se dispone la con-,
firmación de embarco, del 15 al 30 de noviembre úl
timo, de los siguientes Jefes y Oficiales que componen
la 59 Promoción de la Escuela de- Estado Mayor del
Ejército de Tierra :
Estado Mayor de la Agrupación Naval del Norte.
Teniente Coronel Av. (S.. V.) don Manuel Rodiles
Monreal.
Capitán de Artillería D. Manuel Arroyo González.
Capitán de Artillería D. Enrique García Guerreira.
Capitán de Artillería D. jesús_illiguez Moral.
Capitán de Artillería D. Carlos Brunete Ballanera,
Capitán de Artillería D. Francisco Calleja. Salkz,
Estado Mayor de la Agrupación Naval
del Estrecho.
Teniente Coronel Av. (S. V.) don José María Mar
tínez Resa.
Capitán -de Ingenieros D. .jesús Viñas Cebrián.
Capitán de Artillería D. José Langa Martínez.
Capitán de Artillería D. José Espejo Reguera.
Capitán de Artillería D. José Martín Gil.
Capitán de Artillería D. Julio Gil Casarrubios.
Teniente de Artillería D. Luis Villar Seco.
Teniente de Artillería D. Juan Fernández Hidalgo.
Teniente de Artillería D. Lorenzo Gómez-Luengo
Bravo.
Estado Mayor de la Agrupación Naval
del Mediterráneo.
Comandante de Ingenieros D. Agustín Lorente Ta
lamas.
Comandante de Artillería D. José Pérez Manchón.
Capitán de Artillería D. Jesús Eleta Sequera.
Capitán de Artillería D. Ramón Llorente Madrigal.
apitán de Artillería D. Carlos López-Pozas
Capitán de Artillería r). Antonio Díaz-Varela
Plana.
Capitán de Artillería D. Agustín Muñoz Galilea.
Capitán de Artillería D. Antonio Narbona Báez.
Capitán de Artillería D. Eduardo Godino Rodrí
guez.
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.398/63 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Intrépido al .Ca
pitan de Corbeta (E) (Av) don Juan M. Hernani Ica
za, que cesará en el C. A. L. A. S. del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres.
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.399/63 (D).—Se nom
bra Comandante del dragaminas Ncrvión al Teniente
de Navío (Er) don Francisco Martín Ortiz de Sara
cho, que cesará en la fragata rápida Meteoro._
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
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lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de,junio de 1951(D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.400/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Leopoldo Núñez
de Prado Ugidos, actualmente realizando el curso de
especialización en Electrónica, pase destinado, el día
20 de enero próximo, a la O. V. A. D., como Instruc
tor de dicho Centro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.401/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Santiago Gibert
Crespo cese como Segundo Comandante del draga
minas Ebro y pase destinado a la O. V. A. D., como
Instructor de dicho Centro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.402/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don Juan Mac
Kinlay Leiceaga pase destinado a la Plana Mayor de
la Agrupación Naval del Norte, debiendo cesar en la
Primera Escuadrilla de Helicópteros después de ha
ber permanecido una semana con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid. 14 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
. Orden Ministerial núm. 5.403/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Joaquín Pita da
o
Veiga Jáudenés cese en sus actuales destinos y em
barque en el dragaminas Ulla.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.404/63 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación cese en sus actuales des
tinos y pase a ocupar los que se indican :
Coronel D. José E. Montoya Pascual.—Disponible
en Baleares.
Teniente Coronel D. Andrés Medina Peinado.—
jefe del Negociado de Contabilidad y Habilitado del
Material de la. Dirección General de Construcciones
e Industrias Navales Militares.—Voluntario.
Teniente Coronel D. Camilo Molíns Soto.—Dis
ponible en Baleares.
Teniente Coronel D. Manuel López Banús.—Ins
pector Económico-Legal de la Inspección de Cons
trucciones, Suministros y Obras del Departamento de
Cartagena.—Forzoso.
Cornandante D. Manuel Cort Lozano.—Jefe del
Negociado de Contabilidad de la Ordenación de Pa
gos del Departamento de Cartagena.—Forzoso.
Capitán D. Pedro Pourtáu Sempere. — Auxiliar
Administrativo del Jefe del Departamento de Balea
res y Habilitado de la Comandancia Militar de Ma
rina de Palma de Mallorca.—Forzoso.
Capitán D. Carlos Pardo Suárez.—Habilitado de
las Provincias Marítimas del A. O. E. y Destaca
mento de Ifni.—Voluntario.—(1).
Teniente D. José María Meirás Dopico.—Secre
tario de la Comisaría del Arsenal de TEl Ferrol del
Caudillo. — Forzoso. — Desembarcará de la fragata
Hernán Cortés cuando sea relevado.
Teniente D. José Luis Muñoz-Delgado Martínez.
Servicios de Intendencia y Habilitado de la fragata
Hernán 'Cortés.—Voluntario.—(2).
Teniente D. Ricardo Alvarez de Furundarena.—
Servicios de Intendencia y Habilitado de la corbeta
Descubierta.—Voluntario.—(2). _
Teniente D. Miguel A. Vilar Bujía.—Servicios de
Intendencia y Habilitado del destructor Sánchez-Bar
cáízte.gui.—Voluntario.—(2).
Teniente D. Ricardo Morales Gelpi.—Servicios de
Intendencia y Habilitado de la fragata rápida Te
merario.—Forzoso.
Teniente D. Juan A. Moralo Murillo.—Auxiliar de
Acopios de Material Americano de Balea-r-es.—Se le
confirma en este destino desde el 2 de septiembre
último.
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Teniente D. José M. Muñoz Sánchez.—Auxiliar
-de los Servicios Económicos del Departamento Marí
timo de Cartagena.—Forzoso.
Teniente I). Juan Pita da Veiga Vázquez de Cas
tro.—jefe del Almacén de Respetos del Helipuerto)
de Rota. Forzoso.
El personal procedente de la Base Naval de Balea
res cesará en sus actuales destinos en la fecha que
disponga la Superior Autoridad de la Base.'
De los Servicios de Intendencia y Habilitaciones de
los destructores Gravina y Ulloa, así como de las vici
situdes de desarme de ataos buques, se hará cargo
el Habilitado de los Servicios Militares y Fuerzas Su
tiles del Arsenal de La Carraca.
(1) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.°, III, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
(2) A los mismos efectos se encuentran compren
didos en el punto V a) de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.405/63 (D).—Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo de Intervención que
seguidamente se relaciorran cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que al frente de cada uno
se indican:
Teniente Coronel D. Fernando González-Regalado
y Tugores.— Secretario de la Inspección General del
Cuerpo de Intervención.
Teniente Coronel D. José Luis Ureña Pon.—Se
gundo jefe de la Sección Fiscal de Marina en la In
tervención General de la Administración del Estado..
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.406/63 (D).—Se nom
bra Profesor y Comandante de Brigada de la promo
ción 51 del Cuerpo General de la Armada, que em
barcará en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
para el viaje del año 1964, el Teniente de Navío don
Joaquín Garat Núñez.
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.407/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado .por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio. al
Alférez de Navío (m) don Victoriano Miguélez Co
bas en las categorías siguientes :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 6 de
marzo de 1941.
1)) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a
partir de 1 de enero. de 1959 hasta el 1 de julio
. de 1961, fecha en que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.408/63 (D).—Por re- •
unir las condiciones que determinan la Ley 'de 26
'
_de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Lev de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío (e) don Antonio Bueno Caviedes
en las categorías siguientes :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 20 de
noviembre de 1951.
1)) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales
a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 1 de julio
de 1960, fecha en la que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 14 de diciembre de. 1963.
ENCMOS. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.409/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Lev de 26
de diciembre de 1958 (D'. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
v. Ley de 23 de .diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío' (e) don Juan L. Muñoz Guillén en
las categorías • siguientes :
a) Cruz si-n pensión, con antigüedad de 1 de di
ciembre de 1952.
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b) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales
a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 1 de julio
de 1961, fecha en la que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 14 de diciembre .de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.410/63 (D).—Por re
unir las condiciones- que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59, (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), v de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de1 Cuerpo de Suboficiales,- se
concede la Cruz a la' Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío (r) don Juan Montaner Massanet
en las categorías siguientes :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 7 de no
viembre de 1953.
b) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a
partir del 1 de enero de 1959.
c) Cruz pensionada con 3..600 pesetas anuales a
partir del 1 de enero de 1962 hasta la fecha en que
perfeccione el plazo para ingresar en la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
•,
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.411/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas
D. Guillermo Fontán Lobé en las categorías si
guientes : •
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 18 de
abril de 1952.
b) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales
a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 1 de sep
tiembre de 1961, fecha en la (fue ingresó en la Real
y Militar • Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 14 de diciembre de 19,63.
Excmos. Sres.
Sres.
•
l•
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.412/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959). Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial segundp del
Cuerpo Patentado de Oficinas D. Manuel V. de la
Corte y del Río en las. categorías siguientes:
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 19 de
marzo de 1957.
b) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales
a partir del 1 de enero de 1959.
c) Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a
partir del 1 de enero de 1962 hasta el 1 de junio
de 1962, fecha en que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 14 de diciembre de 1963._
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias para contraer nzatrintonio.
Orden Ministerial núm. 5.413/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. 0. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la seflorita Matilde juncal
Fernández al Capitán Médico D. José Fuentes
García.
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Escalas de Complemento.
Bajas.
•
Orden Ministerial núm. 5.414/63 (D). Por
haber sido promovido al empleo de Teniente Alumno
de Intervención del Ejército de Tierra por Orden
Ministerial de 12 de julio de 1963 (D. O. de dicho
Ministerio núm. 159), se dispone cause baja en la
Armada a partir • de la citada fecha el Teniente de
la Escala *de Complemento de Infantería de Marina
D. Manuel Galinclo Lizanco.
Madrid, 16 de' diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres., ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.41'5/63 (D). - Por
•
existif vacantes, y de acuerdo con lo informado por
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la Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se promueve _ a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 24 de noviembre de 1963 y efec
tos administrativos a ,partir de la revista siguiente,
al. Subteniente de Infantería de Marina D. Ricardo
Vieites García y al Sargento primero del mismo
Cuerpo D. Felipe Chico Fernández, los que queda
rán escalafonados en su nuevo empleo a continua
ción del personal que' se expresa :
Don Ricardo Vieites García.—A continuación del
Mayor de segunda (Alférez) D. Eugenio García
Vera.
. Don Felipe Chico Fernández.—A continuación del
Brigada D. Ginés Sánchez García.
No asciende el Subteniente D. Casimir° Blanco
Gacio por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
4Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.416/63 (D).--Falle
cido el día 9 de diciembre de 1963 el Músico de se
gunda clase de la Armada D. Alejandro Paz Gómez,
que se encontraba destinado en el Tercio de Ba
leares, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. •
Tropa.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.417/63 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan :
.Juan Jara Fernández.—Del buque-esCuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Mariano Sáez Rodríguez.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volun
tario.-----Este destino se encuentra comprendido en
el- punto tercero de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 -de diciembre de 1963.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.418/63 (D).. Se con
cede permuta de destinos a los Músicos de tercera
clase de la Armada Alejandro Gómez Crespo y José
María García Salido, del Tercio del Norte y de la
Escuela Naval Militar, respectivamente, sin dere
cho a indemnización por traslado de residencia, que
será por cuenta de los interesados.
" Madrid. 16 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. .7.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.419/63 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al personal de
Infantería de Marina que seguidamente se relaciona,
en los enganches o reenganches que se señalan y
con los beneficios económicos reglamentario.
Cabos primeros Especialistas.
José Martínez Villar.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 3 de octubre de 1963.
Jacobo de Cea Lois.—En tercer reenganche, por
cuatro años, desde 20 de julio de 1963.
Atilano Gregores Tato. — En tercer reenganche,
P° r cuatro años, desde 20 de julio de 1963. •
Emilio Díaz Funes.—En tercer reenganche, por
cuatro años, desde 11 de diciembre de 1963.
Nicolás Chazarra Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 1 de julio de 1963.
Avelino Sánchez Abad.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 1 de octubre de 1963.
Juan Antonio Benítez Casal.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 1 de julio de 1963.
Músicos de tercera clase.
Rafael Morant P.érez. En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 3 de septiembre de 1963,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los de
Sargento.
Cabos segundos Alumnos.
Andrés Serantes- Gómez.—En primer reenganche,
por cuatro años, desde 10 de enero de 1963.
Cabo segundo de Banda.
Antonio Suárez Castillo.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, desde 28 de julio de 1963.
Corneta.
Aquilino Alvarez Minirio.—En séptimo reenganche, por cuatro arios, desde 8 de mayo de 1963.
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimo sefior :
Reorganizados los servicios de la Súbsecretaría
de la Marina Mercante por Decreto de 11 de julio
último y -creado dentro de la Organización Sindical
el Sindicato Nacional de la Marina Mercante, se
hace necesario adaptar a la nueva situación admi
nistrativa la constitución del Consejo de Seguridad
,de la Vida Humana en el Mar, creado en dicha Sub
secretaría por Orden Ministerial de 9 de octubre
de 1961.
En virtud de lo expuesto, este Ministerio, de con
formidad con lo propuesto por la Subsecretaría de
la Marina Mercante, ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° El Consejo de Setttridacj, de la Vida'
Humana en el Mar, creado por 01 den Ministerial de
9 de octubre de 1961, queda constituido de la si
guiente forma : Presidente : el Subsecretario de la
Marina •Mercante ; Vocales: los Directores Genera
les de Navegación, Pesca Marítima, Buques, Ins
trucción Marítima e Industrias Navales ; los Presi
dentes de los Sindicatos Nacionales de la Marina
Mercante y de Pesca, el inspector General de Bu
- ques, el Secretario General 'de la Subsecretaría de
la Marina Mercante, dos representantes del Minis
terio de Marina, uno de ellos del Cuerpo Jurídico
de la Armada ; un representante de cada una de las
Direcciones' Generales de Correos y Telecomunica
ción, Ordenación del Trabajo y Sanidad ; los Di
rectores de la Mutualidad de Accidentes de Mar y
Trabajo, el Asesor de Sanidad de la Subsecretaría
de la Marina Mercante y los Jefes de las Secciones
de Transmisiones y de Seguridad de la Vida Huma
na en el Mar de la Dirección General de Navega
ción, el último de los cuales actuará como Vocal Se
cretario.
Artículo 2.° Queda derogada la Orden Ministe
rial de 8 de noviembre de 1961, en la que se dispuso
la actual constitución del Consejo de Seguridad de
la Vida Humana en el Mar. •
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efecto.
Dios guarde a V. 1. muchos arios.
Madrid, 9 de diciembre de 1963.
ULLA/STRE S
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. ,del Estado núm. 302, pág. 17.695.)
EDICTOS
(521)
Don Jesús Sánchez Ferragut Gómez, Capitán de Na
vío, Comandante Militar de-Marina de la Provincia
Marítima de Cartagena,
Hago saber :
1. Que con autorización de la Superioridad se con
voca concurso-oposición para cubrir una plaza vacan
te de Práctico de Número del Puerto de. Cartagena,
con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
General de Practicajes, actualizado por Decreto nú
mero 250/1963, de fecha 7'de febrero de 1963 (Bole
tín *Oficial del Estado núm. 41 del mismo mes).
2. Se anuncia este concurso-oposición, en prime
ra convocatoria, solamente para el personal de la Re
serva Naval que posea el título de Capitán de la Ma
rina Mercante, que se halle comprendido entre los -,
veinticinco y cincuenta y tres arios de edad y cuenten,
corno mínimo, con cuatro arios de embarco en büques
de la Armada en tercera situación.
3. Caso de que no se cubra esta plaza, se celebra
rá nuevo concurso-oposición, en segunda convocato
ria, entre Capitanes de la Marina Mercánte.
4. El-personal de la Reserva Naval Activa -hará
constar sus posibles méritos y sérvicios a la Marina
en sus instancias, que deberán ser dirigidas al exce
lentísimo señor Ministro de Marina dentro del plazo
de treinta días siguientes a la fecha de publicación de
este Edicto en el DIARIO OFICIAL • DEL MINISTERIO
DE MARINA.
5. El personal de la Reserva Naval que reunien
do las condiciones anteriores no estuviese moviliza
do, presentará en'
-
su momento los siguientes, docu
mentos : •
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, - debida
mente legalizada, en caso de estar expedida en Par
tido judicial distinto de aquel en que haya de verifi
carse la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de- Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos dé servicios y méri
tos profesionales.
6. El concurso-oposición se celebrará con arreglo
'a los, artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio de
1958 (B. O. del Estctdo núm. 206, de 28 de agosto
de 1958), será público y constará de un solo ejerci
cio, de carácter teórico.
7. Para ser admitido a examen, los opositores de
berán ser declarados "aptos" en el correspondiente
reconocimiento médico, que tendrá lugar en esta Co
mandancia Militar de 'Marina el—día antes del exa
men, a la hora que oportunamente será anunciado.
8. El examen se celebrará en el local de esta Co
mandancia Militar de Marina el día y hora que opor
tunamente se indicará en el tablón de anuncios de esta
Comandancia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 10 de diciembre de 1963. El Capitán
de Navío, Jesús Sánchez-Ferragid.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
